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En honor de Nuestra Señora del Rosario 1958 
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Operaciones que realiza 
Libretas a la vista. 
Libretas de Ahorro Infantil. 
Libretas a plazo fijo. 
Cuentas comientes de Ahorro 
Préstamos personales 
Préstamos hipotecarios 
Préstamos Corporativos a Organismos 
y Entidades, 
Préstamos sobre valores 
Dépositos de valores 
Servic io de intercambio con todas las Ca -
jas de Ahorro de España y Marruecos. 
Ingresos de cuotas para Seguros Soc ia les . 
C E N T R A L : 
SEGOVIA: Plaza San Facundo, 4-TeÍ etono 1705 
O F I C I N A S E N : 
Águilafueníe, Campo de San Pedro, (anfalejo, Cuéllar, 
Pradeña, Riaza, Santa María de Nieva y Turégano. 
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Piensos para Avicultura y Ganadería 
P E R F U M E R I A 
Aguas Minerales 
A l c o h o l e s 
A z u f r e s 
B a r n i c e s 
P i n t u r a s 
S e m i l l a s 
I n s e c t i c i d a s 
O r t o p e d i a 
Materíai eléctrico y 
F o t o g r á f i c o 
A r t i c u l e s de Caza 
Quiere que su ganado engorde. 
Que sus gallinas pongan más huevos VISITE ESTA CASA 
San Pedro, 18 C U E L L A R 
Avicultores los piensos de esta Casa son los mejores 
i 
i 
Transportes por Carretera 
LA ESPERANZA S. L 
O F I C I N A C E N T R A L : 







MADRID; Guzmán el Bueno, 11-Teléfono 23-76-40 
AVILA: San Segundo, 34-Teléfono 363 
PIEDRMHITA; Panado, Calahorra 
B ^ R C O DE A V I A : Rafael Rodríguez «El Rapaz» 
B E J A R : Auto Industrial, S, L -Teléis. 172 y 258 
G U I J U E L O ; Señor Blanco-Teléfono 126 
F U E N T E S A U C O ; Parador Emérita Gózalo 
C U E L L A R ; Calle de las Parras-Teléfono 144 
C A N T A L E J O ; Calle Ingeniero Martin Gil 
S A N I L D E F O N S O ; Embajadores-Teléfono 178 
S A N . R A F A E L ; Casa Rampa-Teléfono 19 
C A N T I M P A L O S : Fonda Matarranz-Teléfono 14 
Servicio combinado con los principales p u n b s de España 
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C U R R O 
R 
O 
P l a z a A^ayor- íe lé fono 84 C U E L L A R 
AGEKTE COMERCIAL 
H o r n o s , 6 T e l é f o n o 58 
C U E L L A R 
JUSTINO LOBtiON 
o 
ALMACEN DE CURTI OS 
CUEROS Y PIELES 
Plaza Mayor - CUELLAR 
FABRICA DE CURTIDOS en 
I S C A R (Ya lUohd j 
C omíiücaones ACACW 
uuano vJe^fj. 
lííaestro fllbañil 
Santa M a de la Cuesta Teléíono 152 
C U E L L A R 
Encargue sus IMPRESOS 
en la 
I M P R E N T A 
o ni a ii u í t 
San Francisco, 5 
Telélcno 164 
C U É L L A R 
Perlado 
Le garantiza a V. la 
reparación de su 
MOFOR DE RIEGO 
BICICLETA 0 SU 
M O T O 
Prueben y se convencerá 
Carretera de Segovia 
C U E L L A R 
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"€1 H g u l l a 
PRIMERA EN CALIDAD Y PRODUCCION 
DEPOSITARIO PARA IA ZONA DE CUELLAR 
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Bar Sastilla 
Se sirven comidas y bocadillos 
Domicilio: Chorretones 2 
Junto a ios Coches de Linea 
Teléfono 116 C U E L L A R 
Camión de Transportes 
Plaza de San Andrés Celf. 113 
C U E L L A R 






RESUS DE TOROS 
Grandes Orquestas con 
a t r a c c i o n e s 










C E N T R A L 
ITXT 
SERVICIO RAPIDO DE MERCANCIAS. 
MADRID—Blasco de Garay, 12 
Teléfonos 246839 y 249089 
BARCELONA—Aragón, 155 Teléfono 232432 
FALENCIA-Repúb l i ca Argentina Teléfono 1867 
VALLADOLID—Calvo Sotelo 18 Teléfono 4924 
MEDINA—Cuenca, 3 Teléfono 308 
T O R D E S I L L A S — C a r r e t e r a Rloseco Teléfono 64 
C U E L L A R = P a r r a s , 26 Teléfono 7 2 
A R E V A L O — P l a z a San Franc isco Teléfono 64 
S A N R A F A E L — C a r r e t e r a de la Coruña 
C A S A C E N T R A L 
S ( i © © 
Fernández Ladreda . 10 Telélono 2160 
jM- c l i í e_ ío r> l a ^ 
d á é) u e 
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F l o r e n c i o 
B R A v o 
MATEY 
C i ; K L I. A R 
No olvide: siempre 
C U E L L A R 
Licenciado en la escuela de 
Veterinaria de l í íadr id 
O F R E C E S U S SERVIC IOS EN 
Carretera de Aiévalo 8 CUELLAR 
Gasa OCHCCO 
Reparación de Motos 
maderas y 
Motores de riego. 
Venta de Bicicletas 
P a r r a s , 2 6 
C U E L L A R 
g mmmmk ^ 
A y O 
San Francisco, 4 Teléfono, 154 
C U E L L A R 
Gran surtido en relojes de varías marcas 
DUWARD. reloj perfecto 
KCHNOS. reloj de fama mundial 
Relojes de bolsillo Rosslcopl-Patenf 
Despertadores CID el único montado sobre Zafi-
ros, 2 años de garantia. 
Reparaciones de máxima garantia 
ñntes de comprar su reloj no deje de visitar a 
B A Y O N 
donde encontrará seriedad y economía 
o 
Almacén de Abonos 
Compra-venta de 
Cereales 
San Basil io, kS Celéfono 75 
C U É L L A R 
3&-
íant iano3 J?aqi( 
Taller d a reparaciones 
Venta de Grupos de 
rie^o, li íotos, Bicicle-
tas y maauinaria en 
aeneral. 
Concepción, 21 teléfono m 
C U É L L A R 
Fábrica de aserrar 
Maderas y Leñas 
Carretera de Peñaliei Teléfono 165 
C U É L L A R 
(De J f u t o í 
IFSOTÁS 
El limo. Ayunfamiento de la Vi l la d ? Cuéllor. fiene acordado celebrar; en honor d i 
Nuestra Señora del Rosario, las fiestas religiosas y profanas, los dias del 30 de 
Agosto al 2 de Septiembre, que enumera el siguiente 
P R O G R A M A O F I C I A L 
Dia 30 de Agosto.—Inauguración de las fiestas, recorr ien-
do las cal les de la población la Agrupación Musical Cuellarana. 
A l a s ? de la tarde. I) K S K N C A J O N A M I E N T O en 
la plaza de las reses que se lidiarán el dia 31, finalizando con e| 
clásico baile de rueda. 
Día 3f. A las ir30 de la mañana, S O L E M N E FUNCION 
REL IGIOSA, en la Iglesia Parroquial de San Miguel, en honor de 
Ntra. Sra , del Rosar io, con asistencia del l imo. Ayuntamiento, Au-
toridades y Jerarquías en Corporación, 
La santa Misa será cantada por el coro parroquial de esta 
Villa, acompañado por un cuarteto de solistas de la Orquesta S i n -
fónica de Valladolid y actuación del tenor de la Catedral de cita-
da población, oc .i;;ándo la cátedra sagrada el Muy Ilustre Sr, D. 
Marcelo González, Canónigo de la S. I. C M. de Va||adolid, 
A las 13 horas, concierto por la Agrupación Musical Cue-
'larana en la P laza Mayor. 
A las 5,30 de la tarde, 
£ K A 1 * l « l Q V 
en fa que, en eno^ ionante mano a mano, serán l idiados banderi-
ce ídos y muertos a estoqué, C U A T R O bravos novillos do la acre-
ditada gana k r i a de D, Luis Marl in Tejedor, procedente del cam-
po de Sal i n m la, p )r los I V M O obrados diestros. 
Jac in to V i ü a c o r f a y 
segoviaio 
con sus corrospo utienlos cuadri l la 
losé-Luis Cristóbal 
de Iñadr id 
V t y u a l a é a k í a U a í t í é a t a i a n a 
MEDICO-QUIRURGICO Y DE ESPECIALIOAOES 
REGISTRADO CON E L N.0 759 
• 
Duque Je la Victoria. 25 V A l L Á D 0 L I D 
PONE A SU DISPOSICION 
ASISTENCIA MEDICO-QUIRURGICA 
C O M P L E T A D E T O D A S L A S E S P E C I A L I D A D E S 
ORGANIZACION SAN í ' R I A EN TODA ESPAÑA 
IPara los desplazados de su residencia babi íuai 
por cualquier causa. 
S U P E R C I R U G I A en Madrid con: 
C i r u g i a da P u l m ó n 
C i rug ía de Corazón 
C i rug ía E n d o c r á n e a n a 
N e u r o c í r u g i a 
El Igualatorio Yallisolefano es el U N I C O 
Q U E O F R E C E A VD. 
con cuadro selectísimo de especialistas, con 
R A D I O Í E R A P I A Y R A D I U M 
ñl aumentar la tarifa por Orden IHínisterial , 
el ¡aualator io Vallisoletano 
Á U M E N Í A L O S S E R V I C I O S 
para favorecer a sus clientes y al público en general 
A las 11 de la noche, en los pasóos de San Franc isco , artis-
ticamente i luminados, 
GRAN VERBENA POPULAR 
Dia 1 de Septiembre. las 9 de la mañana, conducción 
y enchiqueramienlo en toriles de las reses que han de ser lidiadas 
por la' tarde, 
A las 12, lidia de D O S becerras por diestros profesionales. 
A las 5'30 de la tarde 
EMOCIONANTE NOVILLADA 
en la que lidiará y dará muerte a D O S N D V I L L O S de la misma 
ganadería el diestro vallisoletano 
© i f B © / i 
con su correspondiente cuadri l la. 
Seguidamente F E S T I V A L T U J ^ I N O a ca-go dg diestros 
profesionales. Terminará con el clásico baile de rueda. 
Día 2 de Sept iembre.—De 9 a 12 de la mañana, iguales 
o -pectáculos que el dia anterior. 
A las 5'30 de la tarde, 
U L T I M A N O V I L L A D A 
con la actuación del diastro 
(PORRITASI 
con su correspondiente cuadri l la. 
A cont inuad l a . Festival laurino, bajo la dirección de dies-
tros profesionales. 
A las 12 de la nocbn, on 13 plaza Mayor, espectáculo impro-
visado, con la actuaci ón de la Agrupación Musical Cuel larana. 
NOFA.—'_3 entrada a la plaza, será gratuita. 
Los espectáculos taurinos, se celebrarán con arreglo a las 
d isposic iones vigentes en el Reglamento del rdmo. 
Durante las fiestas, lucirán esplendidas i luminaciones, y 
actuarán magnificas orquestas en pistas y salones. 
C U É L L A R y Agosto de 1958 
El Hcalde, P . A . -Idl l i m o . A y u n t a m i e n f o 
í e l ipc Suarcz t l de l í iuñana 
Á Ebanistería 
Y ^ 
l l l J L l 
Teléfono 146 C U E L L A R 
E l mejor servicio 
P E L U Q U E R I A 
© t i l 
Frente a la Carneceria 
de 
EMILIO BARBOLLA 
Colegio, 4 C U E L L A R 
Taller de Soldadura 
AUTOGENA Y ELECTRICA 
f r e d 
Plaza Mayor C U E L L A R 
a i t a o 
guílérrez (A madri leño) 
Carretera Valladolni 
C U E L L A R 
C A S A L L O R E N T E 
Carchena, 19 
Teléfono 138 
C U E L L A R 
Ofrece a su distinguida clientela 
inmenso surtido en: 




Bo lsos de compra 
Carteras 
Bil leteros 
Art icules varios para 
regalo 
Loza 





cos para ir a 
por ellos. 
Corbatas a 10 ptas. inmenso 
surtido. 
Repare sus medias en esta casa 
l 
ncjei <)M miouc 
FABRICA DE ASERRAR Mad eras y Leñas 
Carretera de Segovia 
C U É L L A R 
n 
| ^ gasa (!> & ti ^ i t & I1 i 
' § % ( H e í i j e í t e f 
O 
D O 
C U E L L A R 
(Radios TELEFUNKEN? 
Llame al Teléfono X H 
José Luis Carbajo 
C U É L L A R 
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Fábrica de Har i nas 
MANUEL MANZANARES VAZQUEZ 
San IPcdro 1-Cclcfonos tu y 1051 
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M A R C A 
REGISTRADA 
N A V A L M A N Z A N O 
A i tomar qaseosa exija F U E N - L I M O N 
b la única SUPER-GASEOSA 
ENCARGOS EN C U E L U R 












Su t r a j e . . . 
Su u n i f o r m e . . . 
E N 
S A S T R E R I A 
MINGUELA 
Santa Cruz 3 









• • • • 
dan I^tanclijCo, 10 QÁ^ Qn& 119 
Í § A \ I») 
San francisco 
(Casa Cristo) 
S A N J U L I A N 7 
¡Junto a Teléfonos) 




Bocadi l los 
Meriendas 
Plaza'. 5an Francisco 
T E L E F O N O , 64 




C U e II il 4 lt! 
Buen señor 
desea V. llegar pron-
to y con seguridad 
J !• 
a su destino: 




está a su disposición 
con su Coche de 
Alquiler 
Plaza de San Andrés 
C U É L L A R 
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 
San i u l i á n 10 C U E L L A R 
Reprejentaciones y Depósifos para 
Ebanistería y Carpintería 
Depósitos, de José de Ezpeleta 
S. A. de Bi lbao; 
Tableros «Marga» Chapas, For -
mila, Duroiac, Tablexcolor, Fe-
rretería. 
De Aranoa, de Zarauz, Pies y 
material tallado. 
Barnices, colas, t iradores, lunas, 
marcos, apliques etc, etc. 
Casai de probada solvencia y seriedad 
) 
autmo j a c a m a n c a 
TALLER METALURGICO 
HERRERIA Y CERRíiERIA 
Reparación de escopetas 
Crabajos de yontaneria 
deformación de camas y 
Soldadura Autógena y 
Eléctrica, 
O 
Barrio ííuevo C U E L L A R 
Perfumería Mercería-
« D E M E » 
Plaza Mayor 15 (Soportales de Arriba) 
Perfumes y productos de belleza de las 
más acreditadas marcas. Gran surtido en 
medias, calcetines, ropa interior paia se-
ñora y niño. Articules de limpieza 
QmÉoá Sádico 
Fábrica de Aserrar 
M a d e r a s 
L e ñ a s 
E n v a s e s 
Carretera de Peñóliel 
Telelcno, M 
C U E L L A R 
E U F O 
de 
T t t a é a i e d e l i c t ú c a ó 
y 
Z i a n á f a imada ieó 
C á l c u l o s y P r o y e c t o s T é c n i c o s 
C o £ * t } a * í e H C ¿ a t é c n i c a 
y 
ó z i U d a d c&meicíal 
P a r r a , 30 C U E L L A R 
I LA ROSARIO 
fábrica de Seso de 
primera calidad 
• 
Servicio a domicilio 
Carretera de Segovia 
C IT K i . I. A H. 
ELECTRICIDAD 
Q U I N T A N I L L A 
A G E N C I A O F I C I A L 
MARCONI Y ALFA 
Ca Casa melor surtida en mate-
riales eléctricos de alta 
y baja tensión 
Visifela y se convencerá 
Sanfa Cruz 11 CUELLAR 
(Jdaka 
V Í N Í Á Y REPARACION 
de 
Motores 
motores industriales de 2 
40 % 1P, 






H I S P A M A G U Z Z I 
Teléfonos: 
Particular, 55 Oficina, 92 
C U E L L A R 
l i l 
( j a t o / í h a f e ] ! i . (1. 
G 
L I N E A S . 
Valladolid-Cuéllar-Segovia 
(Juéllar a huentid 
. aCanta le jo 
> a Iscar 
> a Remondo 
Segovia a Sauquil lo de Cabezas 
» a Fuente el Olmo Fdña. 
ADMINISTRACIONES 
S E G O V I A 
Avanida dQ Fernández Lndreda Teléfono 1270 
V A L L A DO L I D 
Paulina Harriet lEstadón de Autobusei] Telefono 725G 
C A S A C E N T R A L : 
C U E L L A R 
Carretera de Arévalo 1, Teléfono 25 
arcelino 
García 
Í Á L L E R M E C A N I C O 
Reparación de Automóviles y 




Teléfonos 82 y 157 
C U É L L A R 
Á nge 
Tab uenca 




Si é e í l a t * . . T t a la dude... 
El buen vino y la Cerveza Iria en Casa S I R O 
B A R L I S B O A 
P l a z a M a y o r C U E L L A R 
> 
TRANSPORTES p f i Á ^ Á 
Agencias propias y servicio directo 
enfre las siguientes plazas: 
MADRID: Tente. Coronel Noreña 47 Tlf 285i: :0 
V A L L A D O L I D : Camino del Cabildo Telf. 5013 
SEGOVIA: Carretera BoceguÜIas Telf. 1919 
C U E L L A R : Carretera de Segovia 10 Telf. 15 
L A CORUÑA; Pardo Barzán 36 Telf. 6679 
VIGO; Churr uca, 20 Telf. 6631 
F E R R O L D E L C A U D I L L O Canalejas 11 Tlf 3761 
O R E N S E ; Erveledo, 88 Telf. 3761 
L U G O ; Pastor Diez, 16 Telf. 1340 
Desde las cuales atenderemos gustosos 
sus encargos para toda España con rapi-
dez y seguridad. 
SERVICIO G U F I D E N T n E 
MADRID-SEGOVIA-CUELUR-VALUDOLID 
y principales poblaciones de Gspaña 
Almacenes Cas f eras 
Inmenso surtido en Camas y Cocinas 
1110)^ 1(111! 
Muebles producción propia 
llllUy^lfllll 
Ultimas novedades en Señora, Caballero 
y Niño 
IHIft^Dlil 
Siempre nuevos modelos en calzado 
Ventas a domicilio 
IIIQty^ fDII 
SIEMPRE A LA C A 9 t Z A 
Hlmacenes Cas í fym 
